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ABSTRAK 
 
Ayu Lailatussyifa’, 26010115120024. Analisis Total Bakteri Vibrio sp. di 
Sedimen pada Kerapatan Mangrove yang Berbeda di Pantai Ujung Piring, Jepara 
(Niniek Widyorini dan Oktavianto Eko Jati) 
 
 
Mangrove merupakan salah satu ekosistem tumbuhan tingkat tinggi. Mangrove 
diakui sebagai ekosistem yang sangat produktif karena menyediakan bahan organik 
dalam jumlah besar ke perairan pesisir di sekitarnya dalam bentuk detritus dan 
hewan hidup. Kerapatan mangrove memiliki peran penting dalam proses 
dekomposisi serasah. Semakin rapat kawasan mangrove maka serasah yang 
dihasilkan pun semakin tinggi, dengan demikian proses dekomposisi juga lebih 
tinggi. Keberadaan mikroorganisme pada sedimen memiliki peranan penting yaitu 
membantu proses dekomposisi serasah yang akan meningkatkan kandungan bahan 
organik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara kelimpahan bakteri Vibrio sp. di sedimen dengan kerapatan mangrove yang 
berbeda. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Maret-April 2019 di kawasan 
mangrove Pantai Ujung Piring Jepara, di mana pengambilan sampel sedimen 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data menggunakan metode 
regresi linier berganda, untuk mengetahui total bakteri di sedimen mangrove 
dengan kerapatan yang berbeda yaitu dengan membedakan tipe kerapatan menjadi 
rapat, sedang, dan jarang. Hasil yang didapatkan yaitu pada tipe rapat berkisar dari 
4,0 x 10-4 - 8,4 x 10-4 CFU/gr, di tipe sedang berkisar 1,5 x 10-4 - 5,9 x 10-4 CFU/gr, 
dan di tipe jarang berkisar 0,6 x 10-4 - 5,9 x 10-4 CFU/gr. Hasil dari analisis data 
yang telah dilakukan yaitu memiliki korelasi yang tergolong sedang karena nilai 
korelasinya sebesar 0,637. 
 
 
Kata Kunci : Total Bakteri, Vibrio sp., Kerapatan, Mangrove, Sedimen. 
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ABSTRACT 
 
Ayu Lailatussyifa’, 26010115120024. Total Analysis of Vibrio sp. in Sediment 
with Different Mangrove Densities at Ujung Piring Beach, Jepara (Niniek 
Widyorini dan Oktavianto Eko Jati) 
 
 
Mangrove ecosystems is one of the higher plants, Mangroves are recognized as 
highly productive ecosystems because it provides a large amount of organic matter 
in coastal waters around it in the form of detritus and animal life.The density of the 
mangrove has an important role in the process decomposition of mangrove manure. 
The more tightly the mangrove area litter produced even higher, thus the 
decomposition process also higher. The existence of sediments microorganism have 
an important role inthe process of decomposition that will increase the organic 
matter content. The purpose of this study was to determine the relationship between 
the abundance of bacteria Vibrio sp. in the mangrove sediments with different 
densities. This research was conducted between March-April 2019 in the mangrove 
areas Ujung Piring Beach Jepara, where sediment sampling using purposive 
sampling techniques. Data were analyzed using multiple linear regression method, 
to determine the total bacteria in mangrove sediments with different densities is to 
distinguish the type of density to lush, moderate, and infrequently. The result is the 
type of lush ranged from 4.0 x 10-4 - 8.4 x 10-4 CFU/g, On the type of medium range 
1,5 x 10-4 - 5.9 x 10-4 CFU/g, and in rare type of range 0.6 x 10-4 - 5.9 x 10-4 CFU/g. 
The results of the data analysis has a relatively medium correlation because the 
correlation of 0.637. 
 
 
Keywords : Total bacteria, Vibrio sp., Density, Mangrove, Sediments. 
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